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Multidisciplinarni terenski radovi projekta RED u 2018. 
godini: istraživanja u uvali Plemići (Ražanac)
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Terenski radovi posljednje godine projekta RED: Rimska ekonomija u Dalmaciji (HRZZ, IP-11-2013-3973) koncentrirali 
su se na područje uvale Plemići u Općini Ražanac (Zadarska županija), gdje je utvrđeno postojanje ostataka rimskodobne 
keramičarske radionice. Istraživanjima se pristupilo kako na kopnu, putem geofizičkih snimanja i geološkoga uzorkovanja, 
tako i u podmorju, detaljnim dokumentiranjem jednoga od dvaju utvrđenih lučkih gatova.
Ključne riječi: rimske keramičarske radionice, rimske lučke instalacije, provincija Dalmacija, antičko gospodarstvo
The fieldwork within project RED: Roman Economy in Dalmatia (HRZZ, IP-11-2013-3973) in the last year focused on the 
area of Plemići bay in Ražanac Municipality (Zadar County), where the remains of a Roman pottery workshop have been 
identified. Research was done on land through geophysical surveys and geological sampling, and under sea through detailed 
documenting of one of the two identified harbour wharves.
Key words: Roman pottery workshops, Roman harbour installations, province Dalmatia, Roman economy
Lokalitet u uvali Plemići identificiran je 2012. go-
dine, nakon čega su u više navrata provedeni terenski 
pregledi cijeloga područja uvale i prva podmorska istraži-
vanja tima sa Zadarskoga Sveučilišta (Ilkić, Parica 2013; 
Parica, Ilkić 2017) koja su omogućila identifikaciju dvaju 
pristaništa lučkoga postrojenja.
Već samim terenskim pregledom područja žala 
moguće je ustanoviti kako je količina keramike koja se 
na njemu javlja iznimna te da je materijal jednoličan – 
javljaju se dvije keramičke fakture koje karakteriziraju 
kako ulomke keramike, tako i ulomke građevinske ke-
ramike (mahom tegula i imbreksa). Navedeno, te slojevi 
s izrazitom količinom prepečene keramike i luga, kao i 
slojevi gorene zemlje, govore u prilogu postojanja antič-
ke keramičarske radionice (Lipovac Vrkljan et al. 2017). 
Za sada se uz nju sa sigurnošću mogu povezati amfore 
ravnoga dna specifične tipologije (Bekić, Pešić 2014), 
a moguće i tegule s dva različita pečata – MVTTIEN i 
EX.OF.L.TETTI.DESEDES (Juras, Jurković Pešić 2016; 
Parica, Ilkić 2017; Lipovac Vrkljan, Konestra 2018: Tab. 
1). Osim stratigrafije i nalaza koji upućuju na postojanje 
keramičarske radionice, u erodiranim obalnim profilima 
utvrđeni su i ostaci arhitekture te kanala građenoga od 
kamena i tegula, a u prokopu bujičnoga vodotoka istoč-
no od opisane situacije utvrđeni su grobovi (Parica, Il-
kić 2017). Vidljive arhitektonske ostatke tvori zid koji se 
proteže uz profil obale, dok se prema žalu protežu dvije, 
no izglednije tri istake većih dimenzija koje je moguće 
interpretirati kao kontrafore.
Zbog navedenih karakteristika nalaza i obilježja 
krajolika ovaj je lokalitet obuhvaćen unutar istraživanja 
koja se provode na lokalitetima keramičarskih radionica 
priobalnoga dijela provincije Dalmacije u sklopu projekta 
RED.1
1 Kopnena su istraživanja trajala od 28. svibnja do 1. lipnja 2018. godine, a 
obuhvatila su provedbu geofizičkih istraživanja dvjema metodama i ge-
ološko-stratigrafsko dokumentiranje erodiranih obalnih profila. Osim 
toga, pregledan je prostor u neposrednom zaleđu uvale te cijeli obalni 
prostor prema jugozapadu. Članovi stručne ekipe bili su: u funkciji vodi-
teljice dr. sc. Ana Konestra, zamjenice voditeljice dr. sc. Goranka Lipovac 
Vrkljan, članice istraživačke grupe projekta RED, dok su geofizička i geo-
loška istraživanja proveli dr. hab. Fabian Welc (suradnik na projektu RED) 
i doktorand Kamil Rabiega sa Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz 
Varšave. Stručnu pomoć pružio je doc. dr. sc. Mato Ilkić (Sveučilište u Za-
dru, Odjel za arheologiju) suradnik projekta RED. Podmorska istraživanja 
trajala su od 2. do 5. lipnja 2018. godine, a proveo ih je tim Sveučilišta u 
Zadru na čelu s doc. dr. sc. Matom Ilkić, zamjenikom voditelja doc. dr. sc. 
Matom Paricom i vanjskom suradnicom Vinkom Milišić. Provedena istra-
živanja financirana su sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (Projekt 
RED). Zahvaljujemo Peri Kožulu i volonterima iz Ražanca koji su pomo-
gli u čišćenju bujnoga raslinja s padina obalnoga profila, kao i vlasnicima 
čestica koji su dali svoju suglasnost za provedbu istraživanja, a na pomoći 
pri prikupljanju suglasnosti posebno zahvaljujemo g. Vjekoslavu Miletiću 
i g. Andri Stošiću iz Rijeke.
G. Lipovac Vrkljan et al., Multidisciplinarni terenski radovi projekta RED u 2018. godini..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 195–199
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Geofizička mjerenja
Geofizička istraživanja provedena su unutar triju 
poligona u neposrednoj blizini antičke arhitekture i to na 
samome žalu, na strmoj padini iznad utvrđenih zidova te 
na zaravni ponad potonje (sl. 1) (Welc 2018). S posljednja 
dva područja, a prije provedbe mjerenja, bilo je potrebno 
ukloniti vrlo bujnu trstiku, no njezini su ostaci ipak uve-
like otežali provedbu istraživanja. Upravo zbog nemoguć-
nosti uklanjanja vegetacije s većega područja (što je bilo 
u planu), istraživanja su ograničena na poligone najveće 
dužine do 20 m. Osim toga, zbog utvrđenih vrlo debelih 
depozita sedimenta koji su nataloženi na samo antičko 
ziđe te na cijeli plato koji se razvija prema jugu i unutraš-
njosti uvale, procijenjeno je kako provedba mjerenja na 
potonjem području ne bi dala zadovoljavajuće rezultate i 
to s obzirom da geofizičke metode, uz postojeću geološku 
podlogu, ne mogu prodrijeti dovoljno duboko.
Tijekom provedbe istraživanja korištene su dvije 
geofizičke metode, obje u početku osmišljene za geološ-
ka istraživanja, no koje se vrlo često koriste u arheologiji. 
Riječ je o magnetnoj metodi (gradiometar) i georadaru 
(GPR), a čija kombinacija daje komplementarne podatke 
koji međusobno nadopunjuju nedostatke svake od nave-
denih metoda. Za magnetnu metodu korišten je uređaj 
Grad601 tvrtke Bartington, dok je uređaj MALA/ABM – 
Groundexplorer GPR s bimodalnom monostatičkom an-
tenom s najmanjom frekvencijom od 450 MHz korišten 
za georadarsko mjerenje. Profili koji su rađeni u sklopu 
oba mjerenja postavljeni su u razmacima do 0,25 m, a 
magnetnom je metodom obuhvaćen samo poligon 1. Pri 
obradi podataka korištene su različita programska rješenja 
i postupci koji omogućavaju uklanjanje neželjenih ano-
malija i dobivanje što preciznijih podataka.
Poligon 1
Poligon 1 smješten je na području južno od ostataka 
arhitekture, na obalnoj padini zakošenoj za otprilike 40˚. 
Prema georadarskim mjerenjima unutar poligona mo-
guće je izdvojiti nekoliko zona s visokim amplitudama. 
One koje se smještaju do 0,14 m dubine po svoj se prilici 
odnose na akumulacije kamenja donesenoga erozijom. 
Dublje, od 0,16 m dubine, uočavaju se prve anomalije 
koje je moguće povezati uz antičke ostatke (sl. 2). Preci-
znije, u sjevernome dijelu poligona uočava se anomali-
ja pravilnijega oblika koju je moguće interpretirati kao 
gornji sloj zida koji se proteže u pravcu sjever – jug. Na 
istome se području, na 0,6–0,7 m dubine javljaju dvije 
linearne anomalije (dva paralelna zida) položene zakošeno 
u odnosu na prvu (sl. 2). Dublje, na dubinama 0,7–1 m 
još su uvijek vidljivi paralelni zidovi, no sada se uočava i 
anomalija koja se proteže pod pravim kutom u odnosu na 
potonje. U južnome dijelu poligona na svim je dubinama 
moguće pratiti nastavak zida vidljivoga na obali, a koji se 
proteže u smjeru sjeverozapad – jugoistok (sl. 2). Rezul-
tati mjerenja također ukazuju na to da su zapadni zid i 
dio pregradnoga zida očuvani i do 3 m visine (vidi i Welc 
2018: 66–69).
Kombiniranjem dobivenih rezultata i tlocrta zate-
čene arhitekture moguće je predložiti rekonstrukciju gra-
đevine, odnosno njezinoga sjevernoga i po svemu sudeći 
središnjega dijela. Riječ je o četvrtastoj građevini dugoj 
oko 15 m i širokoj oko 5 m (sl. 3) (vidi i Welc 2018: 
Fig. 6). Međutim, izvjesno je da je zid koji se uočava na 
mapi anomalija u južnome dijelu poligona s protezanjem 
sjeveroitok – jugozapad ustvari pregradni zid građevine, 
a ne perimetralni, što bi značilo da je građevina ustvari 
široka oko 12 m.
S obzirom na arhitektonsko rješenje građevine koje 
Sl. 1  Zračni snimak uvale Plemići s označenim gatovima i ucrtanim poligonima za geofizička mjerenja (podloga: Arkod; izradili: M. Parica, A. Konestra)
Fig. 1  Aerial view of Plemići bay with indicated piers and positions of the geophysical measurement polygons (base: Arkod; made by: M. Parica, A. Konestra)
G. Lipovac Vrkljan et al., Multidisciplinary fieldwork within project RED in 2018:..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 195–199
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obuhvaća niz masivnih kontrafora na njezinome sjever-
nom zidu, dok georadarska mjerenja ukazuju na posto-
janje jednoga masivnog potpornja (ili rampe) na onome 
zapadnom, moguće je pretpostaviti kako je riječ o većoj 
građevini s jednom ili više unutarnjih podjela, a mogu-
ća bi funkcija mogla biti ona skladišnoga prostora (usp. 
Matijašić 1998: 280). Magnetnim su mjerenjima unutar 
istoga poligona utvrđene različite anomalije visoke ampli-
tude, a posebno se izdvajaju one koje označavaju tijek za-
padnoga zida. Javlja se međutim i niz kaotičnih anomalija 
koje valja povezati s akumulacijom organskoga materijala.
Poligoni 2 i 3
Poligon 2 smješten je na samome žalu uz sjeverni 
zid gore opisane građevine (sl. 1), s dimenzijama 19 x 30 
m. Osim ostataka dvaju kontrafora, čije je protezanje sada 
moguće podrobnije definirati, nisu uočene druge anoma-
lije koje bi bile povezive uz antropogene djelatnosti. Stoga 
ovdje nisu provedena magnetna mjerenja.
Unutar poligona 3, smještenoga južno od utvrđene 
arhitekture, nisu uočene anomalije povezive uz antropo-
gene strukture iz razloga što je sediment glinastoga sastava 
u vrlo debelom nanosu preslojio eventualne ostatke arhi-
tekture.
Geološka istraživanja i pokušaj rekonstrukcije an-
tičkoga krajolika
Foto i nacrtna dokumentacija te mjerenja magnet-
ne osjetljivosti triju segmenata erodiranih obalnih profila 
smještenih zapadno od utvrđene arhitekture omogućili 
su iščitavane njihove stratigrafije i razumijevanje ne samo 
geoloških, već i post-depozicijskih procesa koji su obu-
hvatili sam lokalitet, vjerojatno nakon prestanka njegova 
korištenja. Naime, sav arheološki materijal nalazi se rede-
poniran – u sekundarnome položaju – i to pomiješan, što 
ukazuje na erozivne padinske procese. Analiza načina na 
koji su arheološki materijal i prirodni sediment erodirani 
i redeponirani ukazuje na to da je krajolik uvale u antičko 
Sl. 2  Rezultati georadarske metode na različitim dubinama (0,16, 0,67, 0,71 i 1,02 m) (izradio: F. Welc)
Fig. 2  Results of GPR measurements at different depths (0.16, 0.67, 0.71 and 1.02 m) (made by: F. Welc)
Sl. 3  Predložena rekonstrukcija građevine na temelju usporedbe postojeće arhitekture i rezultata geofizičkih mjerenja (izradio: F. Welc)
Fig. 3  Building’s reconstruction proposition on the bases of comparisions between visible architecture and GPR results (made by: F. Welc)
G. Lipovac Vrkljan et al., Multidisciplinarni terenski radovi projekta RED u 2018. godini..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 195–199
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vrijeme bio znatno drukčiji te je potom, uslijed erozivnih 
procesa, uvelike izmijenjen. Time je došlo do zatrpavanja 
antičkih ostataka masivnim slojem depozita, a moguće je 
i da su posve uništene ionako građevinski manje čvrste 
strukture antičkih peći. Osim toga, prikupljeni su uzorci 
za malakološke i granulometrijske analize (Welc 2019).
Podmorska istraživanja
Reambulacijom podmorja Uvale Plemići tijekom 
2012. godine definirani su dijelovi lučkih instalacija, od-
nosno dva gata smještana istočno i zapadno u odnosu na 
ostatke arhitekture vidljive na obali (Ilkić, Parica 2013) 
(sl. 1). Manji je gat, duljine 13 m, smješten uz istočni 
dio uvale, a 200 m zapadnije otkriven je drugi, veći gat 
duljine 35 m. Uz nalaze gradbenih struktura instalacija, 
pronađena je znatnija količina kućanske i graditeljske ke-
ramike te ulomci koji ukazuju na određene pogreške pri 
pečenju (slijepljene tegule i ostali deformirani građevinski 
materijal). Za potrebu prikupljanja detaljnijih podataka o 
tehnici gradnje antičkih gatova te njihovoj povezanosti uz 
nalaze arhitekture gospodarskoga kompleksa na kopnu, u 
sklopu projektnih aktivnosti projekta RED provedeno je 
detaljno dokumentiranje većega, zapadnog mula (sl. 4).
Mjerenjem je utvrđeno da je gat u dužini 35 m te-
meljen na dubini od 2,2 do 2,4 m ispod razine mora. Nje-
gova je struktura formirana kombinacijom drva i kamena, 
i to lomljenoga vapnenca promjera između 25 i 60 cm. 
Izostanak većih blokova nije specifičnost ovoga lokaliteta 
s obzirom da na slične primjere gradnje lučkih postrojenja 
nailazimo na nizu lokaliteta duž istočnojadranske obale 
(usp. Brusić 2006; 2008; Boetto, Radić Rossi 2012; Pari-
ca 2012). Nekoliko ulomka drvene strukture zapadnoga 
gata, odnosno stupova, očuvano je in situ te je dio uzorko-
van za 14C te dendrokronološke i dendroanatomske ana-
lize koje su provedene u sklopu projekta RED, a potonje 
su definirale kako je riječ o drvu hrasta (Goršić 2018: 79, 
Fig. 6–7; Parica, Ilkić 2018: 74, Fig. 7).
Zaključak
Provedena istraživanja omogućila su prikupljanje 
brojnih podataka o, po svemu sudeći, kompleksnom i 
gabaritima znatnome lokalitetu u uvali Plemići, tako 
nadopunivši ranija saznanja. Preciznije, definirano je po-
stojanje veće, moguće skladišne građevine koja je mogla 
funkcionirati u sklopu radionice, no vjerojatnije u sklopu 
većega ruralnog gospodarstva čiji je dio bila i sama kera-
mičarska radionica. Na to upućuju i drugi elementi infra-
strukture kao utvrđeni kanal, a posebno lučke instalacije. 
Upravo potonje daju naslutiti gospodarske mogućnosti 
ovoga lokaliteta, jer možemo pretpostaviti kako je manji 
gat korišten za svakodnevne potrebe, dok je veći mogao 
služiti za pristajanje većih brodova, odnosno za otpremu 
proizvoda ovoga priobalnog gospodarskog kompleksa 
(Parica, Ilkić 2018).
U kontekstu istraživanja keramičarskih radionica 
provincije Dalmacije, a posebno onih s područja Libur-
nije, lokalitet u uvali Plemići se, prema posljednjim poda-
cima, smješta u kategoriju većih radionica nastalih unutar 
zemljišnih posjeda, odnosno uz bok s crikveničkom ra-
dionicom, uz moguće usporedbe i s brojnim lokaliteti-
ma zapadne Jadranske obale (Lipovac Vrkljan, Konestra 
2018).
Sl. 4  Zapadni gat tijekom istraživanja 2018. godine (snimio: M. Parica)
Fig. 4  The western pier during 2018 survey (photo: M. Parica)
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Summary
Field work within the last year of project RED: Roman economy 
in Dalmatia (HRZZ, IP-11-2013-3973) concentrated on the site of the 
Roman pottery workshop at Plemići bay (Ražanac municipality, Zadar 
county). The site, identified in 2012 and since then subject to a series of 
terrestrial and underwater surveys (Lipovac Vrkljan et al. 2017; Parica, 
Ilkić 2017), is articulated into an underwater area with harbour instal-
lation remains (Fig. 1), and a coastal area with architectural remains 
and indicators of production in the form of wasters, overfired pottery, kiln 
fragments, layers of ash and burnt soil, and a characteristic array of pot-
tery and ceramics all produced in two distinct fabrics (for the amphorae 
see Bekić, Pešić 2014).
The 2018 campaign was aimed at understanding the layout of the 
visible architecture and documenting of the larger (western) of the two 
identified piers located in the eastern and western parts of the bay. Ar-
chitectural remains were approached through geophysical measurements, 
conducted in three polygons stretching on the beach, on the eroded coastal 
slope and on the flat area above it, utilising GPR and the magnetic meth-
od. Results indicate that the detected building presents very large dimen-
sion (at least. 5 x 15 m), with a layout that could point towards a storage 
function (Fig. 3). The conducted geological sampling of exposed coastal 
profiles allowed to collect samples and propose a preliminary reconstruc-
tion of the erosional events that modified the ancient environment of the 
bay, and possibly also destroying part of the workshop’s infrastructure, in 
primis the kilns (Welc 2018; 2019).
Underwater survey allowed detailed measurements of the dimen-
sions and depth of the remains of the western pier. These brought forth the 
conclusion that the structure was built with limestone rocks and wood, a 
technique well known from other sites on the eastern Adriatic (cfr. Brusić 
2006; 2008; Boetto, Radić Rossi 2012; Parica 2012). Also, further anal-
ysis of the harbour infrastructure allowed proposing its diversification on 
both a functional and a logistic level, with the small pier being aimed 
at smaller boats and everyday use, and the larger one being dedicated to 
goods shipment in larger vessels (Parica, Ilkić 2018). During fieldwork, a 
sample of wood was collected allowing dendro-anatomical, dendro-chron-
ological and 14C analysis (Goršić 2018; Parica, Ilkić 2018).
Overall, the obtained data allows us to place the Plemići bay site 
alongside large coastal estates typical of the eastern Adriatic, and in par-
ticular those that present pottery production, such as the Crikvenica work-
shop, but also numerous sites on the western Adriatic (Lipovac Vrkljan, 
Konestra 2018).

